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description En el terreno de la educación, la pregunta por la formación es permanente y controvertida. Adicionalmente, con los
evidentes cambios en la producción, apropiación y transmisión del conocimiento global, continúa siendo pertinente
cuestionar el papel de la educación en la transformación del sujeto, en la vía de la autonomía y la toma de decisiones
frente a su proceso educativo y a su responsabilidad como persona comprometida con el conocimiento como factor
de desarrollo social. En este contexto, se rescatan los resultados de una investigación realizada en 1995 sobre el
reconocimiento como propuesta metodológica de calidad en el aprendizaje, por considerar que sus planteamientos
mantienen vigencia frente a los actuales cambios en la estructura educativa.
description In the education field, the question for the holistic formation is continuous and controversial. Moreover, with the
obvious changes in the global knowledge production, apprehension and transmission, is crucial asking for the role of
the education in the changes of the individual toward autonomy and take decisions in relationship with the educational
process and the responsibility like a person sharing with knowledge like an issue of social development. In this
context, this paper, presents results of an investigation made on 1995, about the recognition value like a methodology
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